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Abstract:  
 
Introduction: The nurses are known as a high risk group for occupational low back pain. This study was carried out to determine the 
relationship between back pain with psychosocial factors and psychological stress in nurses in Amol hospitals.  
Methods: In this analytical study 400 nurses working in Amol hospitals completed a questionnaire including 3 parts; demographic data, 
psychosocial stress related to work and work related psychological stress. Results of the crude and adjusted odds ratio were expressed at 
95% confidence interval.  
Results: 324 (81%) of the participating nurses have experienced low back pain at least once over the last year. Their average age of the 
participants was 32.4+6.2 years, the average height was 166.7+ 8.7cm and the average weight was 67.7+9kg. Among the demographic 
factors, factors such as gender (female) (OR=2.8), regular exercise (OR=0.4), increased height per centimeter (OR=1.06) and increased 
weight per/kg (OR=1.04) had statistically significant relationships with back pain. Among the work-related psychosocial factors ,it was 
observed that for one degree of  increase in the intensity of a dissatisfaction with colleagues, the likelihood of back pain would increase 
up to 80% .As for the work-related stressful factors for each degree of  increase in the scale (always, often, sometimes and never) of 
hasting to work, the likelihood of  back pain would decrease up to 40%.  
Conclusion: Back pain is one of the most serious problems of the nursing job which is associated with psychological stress at work. 
Therefore, in order to reduce and prevent the complications resulting from back pain, it seems necessary to  adjust and improve  the  
psychosocial environment of the hospital and  to train stress coping techniques to the workers.  
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
يرﺎﻤﻴﺑ زا ﺲﭘ دردﺮﻤﻛ    ﻊﻳﺎـﺷ ﻲﻧﺎـﻗﻮﻓ ﻲـﺴﻔﻨﺗ هﺎﮕﺘﺳد يﺎﻫ     ﺖـﻠﻋ ﻦﻳﺮـﺗ
ﻲﻣ ﻚﺷﺰﭘ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .      دوﺪـﺣ ﻪﻧﻻﺎـﺳ ﺎـﻜﻳﺮﻣآ هﺪﺤﺘﻣ تﻻﺎﻳا رد 18  
 ترﻮﺻ دردﺮﻤﻛ نﺎﻣرد ياﺮﺑ ﻚﺷﺰﭘ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ نﻮﻴﻠﻴﻣ ﻲﻣ    دﺮـﻴﮔ ) 1    و 2  .(
    ﺪـﻧراد راﺮـﻗ مﻮﺳ ﻪﺒﺗر رد ﻦﻴﻠﻏﺎﺷ ﻦﻴﺑ رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ ،دردﺮﻤﻛ عﻮﻴﺷ ﺮﻈﻧ زا
) 3  .(    ﻲﻧﺎـﻤﻟآ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد دردﺮﻤﻛ ﻪﻧﻻﺎﺳ عﻮﻴﺷ 73      ﺎـﺗ 76      ﺪـﺻرد ) 4  (  رد
 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا 86    ﺪﺻرد ) 5  (     ﮓـﻨﻛ ﮓـﻨﻫ رد و 9 / 80      ﺪـﺻرد ) 6  (     هﺪـﺷ شراﺰـﮔ
ﺖﺳا  .    ﺰـﻴﻧ ناﺮﻳا رد دردﺮﻤﻛ عﻮﻴﺷ 62 ) % 7  (  و 4 / 49 ) % 8  (     هﺪـﺷ شراﺰـﮔ
ﺖﺳا  .    زا ﺖـﺒﻴﻏ و ﻲﻧاﻮﺗﺎﻧ ،ﻲﺘﺣارﺎﻧ ،درد هﺪﻤﻋ ﻞﻠﻋ زا ﻲﻜﻳ ﺖﺸﭘ تﺎﻣﺪﺻ
 يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .    ﻪـﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻚﻳ ﺞﻳﺎﺘﻧ 2 / 16 %     ﻲـﺼﺧﺮﻣ زا -
ﺎﻫ   ردﺮـﻤﻛ ﺖـﻠﻋ ﻪﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد ﻲﺟﻼﻌﺘﺳا ي  د   ﻲـﻣ    ﺪـﺷﺎﺑ ) 3  .(    ﮓـﻨﻫ رد
 ﮓﻨﻛ 7 / 68 %        نﺎـﺷ ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎـﺠﻧا ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ دردﺮﻤﻛ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ زا
 و ﺖﺳا هﺪﺷ دوﺪﺤﻣ 9 / 7 %         ﺖـﺴﭘ ﻚـﻳ ﻪـﺑ دردﺮـﻤﻛ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ زا
ﻪﺘﻓﺎﻳ لﺎﻘﺘﻧا يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺮﮕﻳد ﺪﻧا   ) 6 .(   ردﺮـﻤﻛ د       عﻮﻴـﺷ ﺎـﺑ 30      ﺎـﺗ 60     ﺪـﺻرد  
ﻊﻳﺎﺷ ﻲﻧﻼﻀﻋ لﻼﺘﺧا عﻮﻧ ﻦﻳﺮﺗ -    ﺖﺳا نارﺎﺘﺳﺮﭘ نﺎﻴﻣ رد ﻲﺘﻠﻜﺳا ) 9 .(   
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺎﻫ  دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ يﻼﺘﺑا رد ﻲﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﻦﻴﮕﻨﺳ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ي
 ﺪﻧراد ) 3  .( ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺎﻫ   ﻢـﻬﻣ زا نارﺎﻤﻴﺑ ندﺮﻛ ﺪﻨﻠﺑ و ندﺮﻛ ﺎﺠﺑﺎﺟ نﻮﭼ ﻲﻳ -
 نارﺎﺘﺳﺮﭘ دردﺮﻤﻛ هﺪﻨﻨﻛﺪﻌﺘﺴﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳﺮﺗ ﻲﻣ  ﺪﺷﺎﺑ ) 3    و 6  .(    ﺐـﻠﻏا ﻪﺘﺒﻟا
ﻜﻳﺰﻴﻓ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ نﺎﻘﻘﺤﻣ   ﻪـﻴﺟﻮﺗ ﻂﻘﻓ ﻲ      ﻞـﻠﻋ زا ﻲـﺸﺨﺑ هﺪـﻨﻨﻛ
 دردﺮﻤﻛ يﻻﺎﺑ عﻮﻴﺷ ﻲﻣ ﺷﺎﺑ ﻨ ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ طﺎﺒﺗرا و ﺪ -       ﻂﻴـﺤﻣ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا
ﻪﺑ دردﺮﻤﻛ ﺎﺑ رﺎﻛ ﺮﻴﺧا تﻻﺎﻘﻣ ﺮﺜﻛا رد ﻢﻬﻣ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ،       هﺪـﺷ نﺎـﻴﺑ
ﺖﺳا  . هﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ نﺎﻘﻘﺤﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﺪﻧا     ﻲـﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ -  
ﻮﺗﺎﻧ و دردﺮﻤﻛ ﺎﺑ رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻧا ﺎﻫ     دﻮـﺟو طﺎـﺒﺗرا نآ زا ﻪﻠﺻﺎﺣ ي
 دراد ) 3  ، 10  ، 11  ، 12  ، 13    و 14 .(   ﻢﻬﻣ زا ﻲﻧاور تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻳﺮﺗ -    ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 ﻪﻛ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻣ ﻼﻋ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺗ ﻳ ﻲﻧﻼﻀﻋ ﻢ -   دﻮﺷ ﻲﺘﻠﻜﺳا ،   ﻲﻣ  ناﻮﺗ
ﺖﺣاﺮﺘﺳا نﺎﻣز دﻮﺒﻤﻛ ﻪﺑ ،        ﻲﻠﻐـﺷ سﺮﺘـﺳا و غﻮﻠـﺷ ﻞﺤﻣ رد رﺎﻛ ) 15  (  و
دﺮﻛ هرﺎﺷا ﻲﮔدﺮﺴﻓا و باﺮﻄﺿا  .   
   دﻮـﺷ ﺖﺸﭘ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد ﻲﻧﻼﻀﻋ ﻢﺳﺎﭙﺳا ﺚﻋﺎﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ از ﺶﻨﺗ ﻂﻳاﺮﺷ
     ﺶﻳاﺰـﻓا ﺚـﻋﺎﺑ ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد ﻪﻛ دروﺎﻴﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ ار درد كرد ﻪﻧﺎﺘﺳآ ﻪﻜﻨﻳا ﺎﻳ و
 دردﺮﻤﻛ عﻮﻴﺷ ﻲﻣ  دﻮﺷ ) 3  .(      نﻮـﺘﻨﻴﻟ زا لﻮـﻗ ﻞـﻘﻧ ﻪﺑ ﭗﻴﻳ ) 2001  (    زا ﺪـﻌﺑ
 ﻲــﺳرﺮﺑ 21   يروﺮــﻣ ﻪــﻟﺎﻘﻣ   6      ﻞــﻣاﻮﻋ ار ﻲﻠﻐــﺷ ﻲﺘﺧﺎﻨــﺸﻧاور رﻮﺘﻛﺎــﻓ
ﻲﻳﻮﮕﺸﻴﭘ  هﺪﻨﻨﻛ  نﺎﻴﺑ دردﺮﻤﻛ ﻲﻣ ﺪﻨﻛ  : 1 -   نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا .   2 -    ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
رﺎﻤﻴﺑ نﺎﻫاﺮﻤﻫ .   3 -   نوﺮﺘﻣ ﺎﻳ رﺰﻳاوﺮﭘﻮﺳ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا .   4 -       ﻂﻴـﺤﻣ زا ﺖﻳﺎـﺿر
رﺎﻛ .   5 -   يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻪﻓﺮﺣ زا ﺖﻳﺎﺿر  . 6 -       رﺎـﻤﻴﺑ ياﺮـﺑ ندﺮﻛ رﺎﻛ زا ﺖﻳﺎﺿر
) 10  .( ﻌﻟﺎﻄﻣ رد لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ ﻪ يا   ﻚﻴﺑرﺪﻧاو و ﻚﻴﺑرو ﻪﻛ      ﻪـﻄﺑار ﺪﻧداد مﺎﺠﻧا
دﺎﻨﻌﻣ را   ﻲـﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ و دردﺮﻤﻛ ﻦﻴﺑ ار ي -       يرادا نﺎـﻨﻛرﺎﻛ رد ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا
 ﺪﻧداﺪﻧ نﺎﺸﻧ ) 16  .(     رد ﻪـﻛ داد نﺎـﺸﻧ يروﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺞﻳﺎﺘﻧ نﺎﻨﭽﻤﻫ
ﺗ ياﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﺪﻫاﻮﺷ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ ﺄ        دردﺮـﻤﻛ ﺎـﺑ ﻲﻠﻐـﺷ سﺮﺘـﺳا طﺎـﺒﺗرا ﺪﻴﻳ
        ﻪـﺑ زﺎـﻴﻧ دردﺮـﻤﻛ ﺎـﺑ ﻲﻠﻐـﺷ سﺮﺘـﺳا طﺎﺒﺗرا ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ و ﺖﺴﻴﻧ دﻮﺟﻮﻣ
ﺶﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  ﺮﺗ ﻲﻣ  ﺪﺷﺎﺑ ) 14    و 17  .(       ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺐـﻴﺗﺮﺗ ﻦـﻳا ﻪﺑ    ﺎـﺑ
ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ -    ﻪﻛ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻣ    ﺎـﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد دردﺮﻤﻛ ،    ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﺑ ناﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا نآ ﺎﻫ       ﻞـﺣاﺮﻣ ﻪـﺑ
  هار ﻒـﺸﻛ نﺎﻤﻫ ﻪﻛ ﻞﻜﺸﻣ ﻞﺣ يﺪﻌﺑ        ﻞﻳﺪـﻌﺗ ﺎـﻳ ﻊـﻓر ﺖـﻬﺟ ﻲﻳﺎـﻫرﺎﻛ
ﺖﺳا دردﺮﻤﻛ ﺐﺴﺴﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ،        هار رد ناﻮـﺘﺑ ﻪﻠﻴـﺳو ﻦﻳﺪـﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ نﻮﻤﻨﻫر
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﻫ    مﺎـﮔ نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﻴﺑ رد دردﺮﻤﻛ زا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻧﺎﺴﻧا و ﻲﻟﺎﻣ ي
ﺖﺷادﺮﺑ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
دردﺮﻤﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ :   
عﺎﺨﻧ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد درد و ﻲﺘﺣارﺎﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ ﻪﺑ دردﺮﻤﻛ   )  و ﻲﻧﺎﺘﺤﺗ هﺪﻧد ﻪﺒﻟ ﻦﻴﺑ
لﺎﺌﺗﻮﻠﮔ ﻦﻴﭼ  (     رﺎـﺑ ﻚـﻳ ﻞﻗاﺪـﺣ ﺎـﭘ ﻪﺑ رﺎﺸﺘﻧا نوﺪﺑ ﺎﻳ ﺎﺑ      ﻲـﻃ رد 12    هﺎـﻣ
 ﻪﺘﺷﺬﮔ ) درد ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد نوﺪﺑ ﺎﻫ     طﻮـﺑﺮﻣ يﺎـﻫدرد و ﻲﮔﺪﻋﺎﻗ نارود ي
  ﻲـﻗوﺮﻋ تﻻﻼﺘـﺧا و نﺎﻃﺮﺳ ،ﻲﺣاﺮﺟ ،ﻲﻠﺳﺎﻨﺗ يراردا ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺑ  (    ﻪـﺘﻔﮔ
ﻲﻣ  دﻮﺷ ) 17 .(   
ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ -    ﻲﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ
سﺮﺘﺳا ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ دردﺮﻤﻛ طﺎﺒﺗرا ﻴﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد ﻲﻠﻐﺷ ياز   ﺎﺘـﺳرﺎﻤ ن   ﺎـﻫ  ي
 ﻞﻣآ ﺮﻬﺷ  لﺎﺳ 1387   ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا  .     ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
ﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻞﻨﺳﺮﭘ ﻪﻴﻠﻛ ن ﺎﻫ   ﺪـﻧدﻮﺑ ﻞﻣآ ﺮﻬﺷ ي  .     ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪـﻌﻣﺎﺟ
) 438 N=  ( ﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ردﺎﻛ ﻪﻴﻠﻛ ﻞﻣﺎﺷ ن   ﺎـﻫ   دﻮـﺑ ﻞـﻣآ ي  .    ﻦـﻳا رد
 داﺪﻌﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 400    و ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﻛﺮﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺮﻔﻧ  زا ﻲﻠﻳﻻد ﻪﺑ
 ندﺮﻛﺮﭘ رد ﻞﻳﺎﻤﺗ مﺪﻋ ،ﻲﺟﻼﻌﺘﺳا ﻲﺼﺧﺮﻣ ﻪﻠﻤﺟ ﺶﺳﺮﭘ   ﻪـﻣﺎﻧ      ﻪﻠﻐـﺸﻣ و
 ،يرﺎﺘﺳﺮﭘ يرﺎﻛ 38    ﺪﻧﺪﺷ جرﺎﺧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ زا ﺮﻔﻧ ) ﺦﺳﺎﭘ ناﺰﻴﻣ    ﻲـﻫد
91   ﺪﺻرد  ( ﻊﻤﺟ ﺖﻬﺟ  يروآ هداد ﺎﻫ    زا   ﺶـﺳﺮﭘ   ﻪـﻣﺎﻧ يا        ﻪـﻛ ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا
 ﺮﺑ ﻞﻤﺘﺸﻣ 3   دﻮﺑ ﺖﻤﺴﻗ  . ﺳ ﻞﻣﺎﺷ لوا ﺶﺨﺑ ﺆ ﻲﮔﮋﻳو نﻮﻣاﺮﻴﭘ ﻲﺗﻻا ﺎﻫ  ي
ﺮﻓ  ﻞﻣاﻮﻋ و يد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﻤﺟ   دﻮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﺪﺣاو ) .     ،نزو ،ﺲﻨـﺟ ،ﻦـﺳ
ﺗ ﺖﻴﻌـ ـﺿو ،ﻲﻧﺪـ ـﺑ هدﻮـ ـﺗ ،ﺪـ ـﻗ ﺄ  ﺢﻄـ ـﺳ ،ناﺪـ ـﻧزﺮﻓ و يرادرﺎـ ـﺑ داﺪـ ـﻌﺗ ،ﻞـ ـﻫ
رﺎﮕﻴﺳ فﺮﺼﻣ و ﻲﺷزرو تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ مﺎﺠﻧا ،تﻼﻴﺼﺤﺗ  .(  ﻞﻣﺎﺷ مود ﺶﺨﺑ 6  
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ زا لاﺆﺳ ) Psychosocial stress related to work  (
 ﻲﻠﻐﺷ ﻞﻣﺎﺷ           ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗرا ،رﺎـﻤﻴﺑ نﺎـﻫاﺮﻤﻫ ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗرا ،نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
     ،رﺎـﻛ ﻂﻴـﺤﻣ زا ﺖﻳﺎـﺿر ،يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻪﻓﺮﺣ زا ﺖﻳﺎﺿر ،نوﺮﺘﻣ ﺎﻳ رﺰﻳاوﺮﭘﻮﺳ
 ﻪﻛ هدﻮﺑ رﺎﻤﻴﺑ ياﺮﺑ ندﺮﻛ رﺎﻛ زا ﺖﻳﺎﺿر ًﻼﻣﺎﻛ زا ﻲﻔﻴﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ      ﻲـﺿار
ًﻼﻣﺎﻛ ﺎﺗ   ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻲﺿارﺎﻧ  ﺪﻧﺪﺷ يﺪﻨﺑ ) 18 .(   
   ﻞﻣﺎـــﺷ مﻮـــﺳ ﺶـــﺨﺑ 8   ـــﺳ ﺆ سﺮﺘـــﺳا زا لا ﺎـــﻫ اور ي ن ﻲﺘﺧﺎﻨـــﺷ  
) Psychological  (   رﺎـﻛ ﻂﻴـﺤﻣ و رﺎﻛ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ،        ،رﺎـﻛ ﻂﻴـﺤﻣ رد درد ﺮـﺳ
ﻲﺑ ،دﺎﻳز رﺎﻛ زا ﻲﮕﺘﺴﺧ         ،ﺮـﺳ ﻪـﻴﺣﺎﻧ رد رﺎـﺸﻓ ،ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﻖـﻠﺧ و ﻲﮕﻠـﺻﻮﺣ
   سﺎـﺴﺣا ،داﺮﻓا ﻞﻤﺤﺗ رد ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗﺎﻧ ،رﺎﻛ رد ﻪﻠﺠﻋ ،رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد باﺮﻄﺿا
 رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻲﻨﻣاﺎﻧ    ﻢﻴـﺴﻘﺗ ﺰـﮔﺮﻫ ﺎـﺗ ﻪﺸﻴﻤﻫ زا ﻲﻔﻴﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ و دﻮﺑ -
ﺑ  ﺪﻧﺪﺷ يﺪﻨ ) 19  .(    دردﺮﻤﻛ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ -   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد                                ﻒﻳﺮﺷ ﺪﻴﻤﺣﺪﻴﺳ نارﺎﻜﻤﻫ و ﺎﻴﻧ   
29  
 رﺎﺒﺘﻋا ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ   ﻪﺑ     ﻲﻧﺎـﺴﻤﻫ شور ﺎـﺑ نآ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ و يﻮﺘﺤﻣ رﺎﺒﺘﻋا ﻪﻠﻴﺳو
ﺎﻔﻟآ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ و ﻲﻧورد ي   خﺎﺒﻧوﺮﻛ   ﺮﺑاﺮﺑ   89 / 0   ﻢﻫ و     نﻮـﻣزآ شور ﺎـﺑ ﻦﻴﻨﭼ
ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﺑ دﺪﺠﻣ   ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ   81 / 0     ﺪـﻳدﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ  .    ﻖـﻘﺤﻣ
 ندﺮﻛﺮﭘ درﻮﻣ رد ﺢﻴﺿﻮﺗ زا ﺲﭘ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ    نارﺎﺘـﺳﺮﭘ زا ،   ﺖﻛﺮـﺷ    هﺪـﻨﻨﻛ
نآ ﺎﺗ ﺖﺳاﻮﺧ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻞﻣﺎﻛ ار  .  زور ﺪﻨﭼ زا ﺲﭘ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ       ﻖـﻘﺤﻣ ﻂـﺳﻮﺗ
ﻊﻤﺟ ﺪﺷ يروآ  . ﺪﺣاو ﻪﺑ ﻲﻗﻼﺧا لﻮﺻا ﺖﻳﺎﻋر ﺖﻬﺟ     ﺶﻫوﮋـﭘ درﻮـﻣ يﺎﻫ
ﺪﻧﺎﻣ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﻧﺎﻣﺮﺤﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﻛ ﺪﺷ هداد نﺎﻨﻴﻤﻃا  .   
 ﻲﻧﺪﺑ هدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﻴﻐﺘﻣ ) BMI  (  ﺪﻗ روﺬﺠﻣ ﺮﺑ نزو ﻢﻴﺴﻘﺗ زا )     ﺐـﺴﺣ ﺮـﺑ
ﺮﺘﻣ  ( ﺑ ﻪ  و ﺪﻣآ ﺖﺳد  نزو ﻢﻛ هوﺮﮔ رﺎﻬﭼ رد )   ﻢـﻛ ﻲﻧﺪﺑ هدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ    زا ﺮـﺗ
5 / 18 (  ، ﻲﻌﻴﺒﻃ   )  ﻲﻧﺪﺑ هدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ 25 - 5 / 18 (  نزو ﻪﻓﺎﺿا ، )  هدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ
 ﻲﻧﺪﺑ 30 - 25  (  ﻲﻗﺎﭼ و ) ﺶﻴﺑ ﻲﻧﺪﺑ هدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ    زا ﺮـﺗ 30  (   ﻢﻴـﺴﻘﺗ    يﺪـﻨﺑ
ﺪﻳدﺮﮔ  .   
هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﺎﻫ     مﺮـﻧ ﻂـﺳﻮﺗ     يرﺎـﻣآ راﺰـﻓا SPSS       زا و ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا
يﺎﻛ نﻮﻣزآ -   ﻟ نﻮﻴﺳﺮﮔر و ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺖﺴﺗ ﻲﺗ ،ود    ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻚﻴﺘـﺴﺠ  .
ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻖﻴﺒﻄﺗ و مﺎﺧ ﺲﻧﺎﺷ ﺖﺒﺴﻧ ترﻮﺻ      نﺎـﻨﻴﻤﻃا ﻪﻠﺻﺎﻓ و هﺪﺷ 95  %
ﺪﻳدﺮﮔ نﺎﻴﺑ  . ﻪﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻴﻠﻛ مﺎﺧ ﺲﻧﺎﺷ ﺖﺒﺴﻧ رد    ﻚـﺗ ترﻮﺻ
        ﻖـﻴﺒﻄﺗ ﺲﻧﺎـﺷ ﺖﺒـﺴﻧ رد و هﺪـﺷ ﻚﻴﺘـﺴﺠﻟ نﻮﻴـﺳﺮﮔر لﺪﻣ دراو ﻚﺗ
) ﻞﻳﺪﻌﺗ  (  هﺪﺷ   ﻪـﺑ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻴﻠﻛ    لﺪـﻣ دراو نﺎـﻣﺰﻤﻫ ترﻮـﺻ  Backward 
stepwise    ﺪﻧﺪﺷ نﻮﻴﺳﺮﮔر  .  ﺢﻄﺳ رادﺎﻨﻌﻣ ياﺮﺑ ي   نﻮﻣزآ ﻪﻴﻠﻛ   ﺎـﻫ      ﻦـﻳا رد
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 05 / 0   ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
  ،ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ   81 ) % 84 % -   77 % CI= 95  (%    نارﺎﺘـﺳﺮﭘ
ﺖﻛﺮﺷ       ار دردﺮـﻤﻛ رﺎـﺑ ﻚـﻳ ﻞﻗاﺪـﺣ ﻪﺘﺷﺬﮔ لﺎﺳ ﻚﻳ ﻲﻃ هﺪﻨﻨﻛ    ﻪـﺑﺮﺠﺗ
هدﺮﻛ ﺪﻧا   ) 324   ﺮﻔﻧ (  .  لوﺪﺟ 1    تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ  ﺖﺤﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ     نﺎـﺸﻧ ار ﺶﻫوﮋـﭘ
ﻲﻣ ﺪﻫد .   
    لوﺪـﺟ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ 2  ، 178      ﺮـﻔﻧ ) 5 / 44  (%      ار دردﺮـﻤﻛ ﻪـﻛ ﻲﻧارﺎﺘـﺳﺮﭘ زا
هدﺮﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺪﻧا   ﻲﺗرﻮﺻ رد ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﻳﺎﺿر رﺎﻬﻇا نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا زا    ﻪـﻛ
 ﺎﻬﻨﺗ 49    ﺮﻔﻧ ) 25 / 12  (%   ﺘـﺷاﺪﻧ دردﺮـﻤﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﺘﺳﺮﭘ زا    ﻦـﻳا زا ﺪﻨ
ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﻳﺎﺿر رﺎﻬﻇا طﺎﺒﺗرا  . 48    ﺮﻔﻧ ) 12  (%      ﻚـﻳ ﻲـﻃ ﻪـﻛ ﻲﻧارﺎﺘﺳﺮﭘ زا
 رﺎﻬﻇا نوﺮﺘﻣ و رﺰﻳاوﺮﭘﻮﺳ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻨﺘﺷاد دردﺮﻤﻛ ﻪﺘﺷﺬﮔ لﺎﺳ
 و ﺪﻨﺘﺷاد ﻞﻣﺎﻛ ﺖﻳﺎﺿر 17    ﺮﻔﻧ ) 25 / 4  (%      دردﺮـﻤﻛ ﻪـﺑﺮﺠﺗ ﻪـﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ زا
ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﺿار ًﻼﻣﺎﻛ طﺎﺒﺗرا ﻦﻳا زا ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ .   
53    ﺮﻔﻧ ) 3 / 13  (% زا         ًﻼﻣﺎـﻛ يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻪـﻓﺮﺣ زا دردﺮـﻤﻛ ياراد نارﺎﺘﺳﺮﭘ
 و ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﺿار 23    ﺮﻔﻧ ) 75 / 5  (% نآ زا   هدﺮـﻜﻧ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار دردﺮﻤﻛ ﻪﻛ ﺎﻫ    ،ﺪـﻧا
ﺪﻨﺘﺷاد ﻞﻣﺎﻛ ﺖﻳﺎﺿر رﺎﻬﻇا  .       ﻞـﻣاﻮﻋ ياﺮـﺑ هﺮـﻴﻐﺘﻣ ﻚـﺗ ﺰﻴﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ
ﻲـ ـﻧاور -    لوﺪـ ـﺟ ﺞﻳﺎـ ـﺘﻧ و ﻲﻋﺎـ ـﻤﺘﺟا 2  ﺎـ ـﺑ طﺎـ ـﺒﺗرا ،نارﺎـ ـﻜﻤﻫ ﺎـ ـﺑ طﺎـ ـﺒﺗرا ،
  ـﺿر و نوﺮـ ـﺘﻣ و رﺰﻳاوﺮﭘﻮـﺳ     طﺎـ ـﺒﺗرا دردﺮـﻤﻛ ﺎـ ـﺑ يرﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻞﻐـ ـﺷ زا ﺖﻳﺎ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار يرادﺎﻨﻌﻣ  ﺪﻨﻫد ) 05 / 0 P< .(   
  
لوﺪﺟ 1 -    ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ ) 400 n= (   
ﺮﻴﻐﺘﻣ   ﻲﻧاواﺮﻓ    ﺪﺻرد   
ﺲﻨﺟ        
  
دﺮﻣ    86      5 / 21   
نز    314      5 / 78   
ﻲﻧﺪﺑ هدﻮﺗ ﻪﻳﺎﻤﻧ         
  
ﺮﻏﻻ    14      5 / 3   
لﺎﻣﺮﻧ    223      8 / 55   
نزو ﻪﻓﺎﺿا    143      8 / 35   
قﺎﭼ    20      0 / 5   
ﻞﻫﺄﺗ        
  
دﺮﺠﻣ    130      5 / 32   
ﻞﻫﺄﺘﻣ    270      5 / 67   
تﻼﻴﺼﺤﺗ         
  
ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ    326      5 / 81   
ﻢﻛ ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ زا ﺮﺗ    74      5 / 18   
شزرو        
  
ﻢﻈﻨﻣ    106      5 / 26   
ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ    294      5 / 73   
رﺎﮕﻴﺳ        
  
ﻲﻣ ﺪﺸﻛ    16      0 / 4   
ﻲﻤﻧ ﺪﺸﻛ    84      0 / 96   
ﻦﺳ ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ± رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا (    2 / 6 ± 4 / 32   
ﺪﻗ ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ± فاﺮﺤﻧا   رﺎﻴﻌﻣ (    7 / 8 ± 7 / 166   
نزو ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ± رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا (    8 / 9 ± 7 / 67   
  
 لوﺪﺟ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ 3     سﺮﺘـﺳا ﻦﻴـﺑ يرادﺎـﻨﻌﻣ طﺎـﺒﺗرا ،   ﺎـﻫ    ﻲﺘﺧﺎﻨـﺸﻧاور ي
     ﺶﻫوﮋـﭘ درﻮـﻣ يﺎﻫﺪـﺣاو دردﺮﻤﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ و رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻞﻐﺷ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ
ﻚﻳ ﻲﻃ     ﺖـﺷاد دﻮﺟو ﻪﺘﺷﺬﮔ لﺎﺳ  :      رﺎـﻛ ﻂﻴـﺤﻣ رد دردﺮـﺳ ) 01 / 0 P= (  ،
 دﺎﻳز رﺎﻛ زا ﻲﮕﺘﺴﺧ ) 04 / 0 P= (    ﺮـﺳ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد رﺎﺸﻓ ، ) 02 / 0 P= (    باﺮﻄـﺿا ،
 رﺎﻛ رد ) 006 / 0 P= ( رﺎﻛ رد ﻪﻠﺠﻋ ، ) 001 / 0 P< ( ﻲﺑ ،    ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﻖﻠﺧ و ﻲﮕﻠﺻﻮﺣ
) 004 / 0 P= (  داﺮـ ـﻓا ﻞـ ـﻤﺤﺗ رد ﻲﻧاﻮﺗﺎـ ـﻧ ، ) 01 / 0 P=  (  رد ﻲﻨﻣاﺎـ ـﻧ سﺎـ ـﺴﺣا و
 رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ) 04 / 0 P= .(   
 لوﺪﺟ 4    و 5   ﻪﺑ    دردﺮـﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا هﺪﺷ ﻖﻴﺒﻄﺗ و مﺎﺧ ﺲﻧﺎﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﻣ ﻚﺗ لﺪﻣ رد ار ﻲﻣ نﺎﺸﻧ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ و هﺮﻴﻐﺘ ﺪﻫد  .    هﺮـﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد
     ندﻮـﺑ نز يدﺮـﻓ تﺎـﺼﺨﺸﻣ نﺎﻴﻣ زا ) 6 / 3 OR= (     ﻢﻈﻨـﻣ شزرو مﺎـﺠﻧا ،
) 4 / 0 OR= (   ﻲﺘﻧﺎـﺳ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ﺪﻗ ﺶﻳاﺰﻓا ،    ﺮـﺘﻣ ) 07 / 1 OR=  (    ﺶﻳاﺰـﻓا و
ﺮﻫ يازا ﻪﺑ نزو    مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ ) 03 / 1 OR=  (    نﺎـﺸﻧ دردﺮﻤﻛ ﺎﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا
ﺪﻧداد  .    يدﺮـﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻦﻴﺑ )    ،ﻦـﺳ BMI      داﺪـﻌﺗ ،ناﺪـﻧزﺮﻓ داﺪـﻌﺗ ،
ﻞﻫﺄﺗ ﺖﻴﻌﺿو و تﻼﻴﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ ،يرادرﺎﺑ  (     يرادﺎـﻨﻌﻣ طﺎـﺒﺗرا دردﺮﻤﻛ ﺎﺑ
ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ  .   
 ﺰﻴﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ ،    ندﻮﺑ نز 180 % ،         ﺮـﻫ يازا ﻪـﺑ ﺪـﻗ ﺶﻳاﺰـﻓا
ﻲﺘﻧﺎﺳ    ﺮـﺘﻣ 6 %       مﺮﮔﻮـﻠﻴﻛ ﺮـﻫ يازا ﻪـﺑ نزو ﺶﻳاﺰـﻓا ، 4  %     زوﺮـﺑ لﺎـﻤﺘﺣا
 ﻢﻈﻨﻣ شزرو و دﺎﻳز ار دردﺮﻤﻛ 60  %  ﻢﻛ ﻲﻣ ﺪﻨﻛ  .   ﻲـﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ نﺎﻴﻣ زا -  
      رد ﺶﻳاﺰـﻓا ﻪـﺟرد ﻚـﻳ ﺮـﻫ يازا ﻪﺑ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﺎﻛ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                      هرود 4  هرﺎﻤﺷ ، 4  نﺎﺘﺴﻣز ، 1388  
30   
 لوﺪﺟ 2 -   ﺮﭘ ردﺎﻛ رد دردﺮﻤﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ ﻞﻐﺷ ﻪﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا  يرﺎﺘﺳ  
P.V   χ
2     ﻲﺿارﺎﻧ ًﻼﻣﺎﻛ (%)   ﻲﺿارﺎﻧ (%) ﻲﺿار (%) ﻲﺿار ًﻼﻣﺎﻛ (%)   سﺮﺘﺳا ﻲﻧاور يﺎﻫ - رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
         نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا  
009 / 0   6 / 11  
28   ) 7 / 8 (   16 ) 9 / 4 ( 178 ) 9 / 54 ( 102 ) 5 / 31 ( دراد دردﺮﻤﻛ   
0   ) 0 / 0 (    0 ) 0 / 0 (  49 ) 5 / 64 (  27 ) 5 / 35 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ  
           طﺎﺒﺗرا   رﺎﻤﻴﺑ نﺎﻫاﺮﻤﻫ ﺎﺑ
09 / 0   4 / 6  
6   ) 8 / 1 (   67 ) 7 / 20 ( 224 ) 2 / 69 ( 27 ) 3 / 8 ( دراد دردﺮﻤﻛ   
2   ) 7 / 2 (    7 ) 2 / 9 (  57 ) 0 / 75 (  10 ) 1 / 13 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ  
           نوﺮﺘﻣ و رﺰﻳاو ﺮﭘﻮﺳ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
02 / 0   5 / 9  
22   ) 8 / 6 (   41 ) 7 / 12 ( 213 ) 7 / 65 ( 48 ) 8 / 14 ( دراد دردﺮﻤﻛ   
0   ) 0 / 0 (    5 ) 6 / 6 (  54 ) 1 / 71 (  17 ) 3 / 22 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ  
          رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ زا ﺖﻳﺎﺿر
2 / 0   3 / 4  
23   ) 1 / 7 (   93 ) 7 / 28 ( 175 ) 0 / 54 ( 33 ) 2 / 10 ( دراد دردﺮﻤﻛ   
2   ) 6 / 2 (    17 ) 4 / 22 (  46 ) 5 / 60 (  11 ) 5 / 14 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ  
           يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻞﻐﺷ زا ﺖﻳﺎﺿر
01 / 0   4 / 10  
12   ) 7 / 3 (   83   ) 6 / 25 ( 176   ) 4 / 54 ( 53   ) 3 / 16 (  دردﺮﻤﻛ دراد   
3   ) 9 / 3 (    10 ) 2 / 13 (  40 ) 7 / 52 (  23 ) 2 / 30 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ  
          رﺎﻤﻴﺑ ياﺮﺑ رﺎﻛ مﺎﺠﻧا زا ﺖﻳﺎﺿر
1 / 0   3 / 10  
45   ) 8 / 13 (   14 ) 4 / 4 ( 166 ) 3 / 51 ( 99 ) 5 / 30 ( دراد دردﺮﻤﻛ   
1   ) 3 / 1 (    2 ) 6 / 2 (  46 ) 5 / 60 (  27 ) 6 / 35 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ  
  
 تﺪﺷ  دردﺮﻤﻛ زوﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ﻲﺘﻳﺎﺿرﺎﻧ 80  % ﺶﻴﺑ  ﺮﺗ
ﻲﻣ سﺮﺘﺳا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ نﺎﻴﻣ زا و دﻮﺷ  ﻚﻳ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ﻲﻠﻐﺷ ياز
 ﻒﻴﻃ رد ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺟرد ) ﺶﻴﺑ ،ﻪﺸﻴﻤﻫ ﺖﻗو ﻲﻀﻌﺑ ،تﺎﻗوا ﺮﺗ ﺰﮔﺮﻫ ،ﺎﻫ  (
 دردﺮﻤﻛ زوﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا رﺎﻛ رد ﻪﻠﺠﻋ 40  % ﻢﻛ ﻲﻣ ﺮﺗ دﻮﺷ .   
ﺚﺤﺑ   
ﻲﻧﻼﻀﻋ تﻻﻼﺘﺧا -   ﻲﺘﻠﻜﺳا           هﺪـﻤﻋ تﻼﻜـﺸﻣ زا ﻲـﻜﻳ رﺎـﻛ ﺎـﺑ ﻂﺒﺗﺮـﻣ
ﺖﺳا نﺎﻣرد و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻦﻴﺑ رد ﻲﺘﻣﻼﺳ  . ﻢﻬﻣ درد ﺮﻤﻛ -
ﻲﻧﻼﻀﻋ تﻻﻼﺘﺧا هوﺮﮔ ﺮﻳز ﻦﻳﺮﺗ -        زا ﻲـﻜﻳ يرﺎﺘـﺳﺮﭘ و هدﻮـﺑ ﻲﺘﻠﻜﺳا
ﻪﻓﺮﺣ ﻦﻳﺮﺗﺮﻄﺧﺮﭘ ﺎﻫ    بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﻲﻣ ﺪﻳآ .        ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد دردﺮـﻤﻛ عﻮﻴﺷ
81  % ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .   ﻫرﻮـﺸﻛ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد دردﺮﻤﻛ عﻮﻴﺷ     توﺎـﻔﺘﻣ ،ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎ
    ﻒﻳرﺎـﻌﺗ ،ﻲﻠﻐـﺷ ﻞﻣاﻮﻋ تﺎﻓﻼﺘﺧا ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﺮﻣا ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا
   هرود رد دردﺮـﻤﻛ عﻮﻴـ ـﺷ ﻲـ ـﺳرﺮﺑ ﺎـﻳ و دردﺮـ ـﻤﻛ زا توﺎـﻔﺘﻣ ﺎـ ـﻫ  ﻲﻧﺎـ ـﻣز ي
ﻒﻠﺘﺨﻣ ) ًﻼﺜﻣ   3    ،ﻪﻫﺎﻣ 6    ،ﻪﻫﺎﻣ 12     ﻪـﻫﺎﻣ  (   ﺪـﺷﺎﺑ  .      ﺎـﺑ ﻪﺑﺎـﺸﻣ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﻚﻳ عﻮﻴﺷ ﺎﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دردﺮﻤﻛ ﻪﻟﺎﺳ   ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﻴﺑ ﻦﻴﻨﭼ  : 86  % ﮓﻨﻫ رد -
 ﮓﻨﻛ ) 5 (  ، 77  %  و 64  %  ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا رد ) 20    و 21  ( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد و    ﺮـﮕﻳد يا
 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا رد 37 ) % 12  (  نﻮﺘﻤﻬﭙﻣﺎﺳ هﺎﮕﺸﻧاد رد و 1 / 31 ) % 19  (   ﺪـﺷ شراﺰﮔ  .
  ـﻄﺑار دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا و ﻦﺳ ﻦﻴﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ رد ﻪ يا     ﻪـﺑ   ﺪـﻣﺎﻴﻧ ﺖـﺳد  .
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ    طﺎﺒﺗرا ﺰﻴﻧ رادﺎﻨﻌﻣ    ﺎـﺸﻧ ار دردﺮـﻤﻛ ﻪـﺑ ﻼﺘﺑا و ﻦﺳ ﻦﻴﺑ ي  ن
 داﺪﻧ ) 3    و 4  .( ﺶﻫوﮋﭘ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﻫ  طﺎﺒﺗرا ﺮﮕﻳد ي   رادﺎـﻨﻌﻣ     و ﻦـﺳ ﻦﻴـﺑ ي
 ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار دردﺮﻤﻛ ) 12  ، 20  ، 21    و 22 (  .  ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﻣ    ﻦـﻳا درﻮﻣ رد ﺪﺳر
    و نﺎﻴﻗدﺎـﺻ ﻪـﻛ هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﻻﺎﻘﻣ رد ﻪﻄﺑار
  ﻮﻟﻮﻴﻣﺪـﻴﭘا ﻲﺳرﺮﺑ رد ﺰﻴﻧ نارﺎﻜﻤﻫ ژ    دردﺮـﻤﻛ ي      ﺮﻬـﺷ نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻦﻴـﺑ رد
 دوﺮﻫﺎﺷ هدﺮﻛ هرﺎﺷا نآ ﻪﺑ ﺪﻧا   ) 8  ( يﻮﺤﻧ ﻪﺑ  زا ﻲﻀﻌﺑ ﻪﻛ نآ ﺎﻫ   نﺎﺸﻧ  هﺪﻨﻫد
 يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻞﻐﺷ رد دردﺮﻤﻛ و ﻦﺳ ﻦﻴﺑ ﺖﺒﺜﻣ طﺎﺒﺗرا ﻲﻣ   ﻲﻟﺎـﺣ رد ﺪﺷﺎﺑ    ﻪـﻛ
ﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد   ﻄﺑار ﻦﻴﻨﭼ ﻪ يا     دراﺪـﻧ دﻮـﺟو  .      ﻞـﻳﻻد زا ﻲـﻜﻳ ًﻻﺎـﻤﺘﺣا
  ﻴﻘﺤﺗ رد دردﺮـﻤﻛ و ﻦﺳ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا ﺞﻳﺎﺘﻧ توﺎﻔﺗ   توﺎـﻔﺘﻣ تﺎـﻘ ،      بﺎـﺨﺘﻧا
ﺪﺣاو ﺎﻫ  توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻨﺳ هدوﺪﺤﻣ رد ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ ي ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻢﻫ       ﻪـﻄﺑار دردﺮـﻤﻛ ﻪـﺑ ﻼﺘـﺑا و ﺲﻨﺟ ﻦﻴﺑ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻦﻴﻨﭼ   رادﺎـﻨﻌﻣ  ي
ﻪﺑ دراد دﻮﺟو ﻢﻧﺎﺧ رد دردﺮﻤﻛ عﻮﻴﺷ ﻪﻛ يرﻮﻃ    شراﺰـﮔ نﺎﻳﺎﻗآ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﻫ
ﺪﺷ  .   هدﺮـﻛ نﺎﻴﺑ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺰﻴﻧ نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﭘﺪﻨﺑ ﻲﻨﺴﺤﻣ   ﺪـﻧا      عﻮﻴـﺷ
ردﺮﻤﻛ د   ﺶﻴﺑ نادﺮﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻧز رد  ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺗ ) 7  .(   ﻮـﺳورﻮﻟ     ﻚـﻳ رد  
ﻲﻣ نز ﺲﻨﺟ ﻪﻛ ﺖﺳا هدروآ يروﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻢﻬﻣ ءﺰﺟ ﺪﻧاﻮﺗ     ﻞـﻣاﻮﻋ ﻦﻳﺮـﺗ
ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ار ﻼﺘﺑا ﺲﻧﺎﺷ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ دردﺮﻤﻛ زوﺮﺑ يازﺮﻄﺧ    ﺪـﻫد ) 23  .(  رد
ﺶﻴﺑ نﺎﻧز رد دردﺮﻤﻛ ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ تﻻﺎﻘﻣ     ﺖـﺳا هﺪـﺷ شراﺰﮔ ﺮﺗ ) 13  ، 19    و
22  .(  ﺮﻫ   ﻲـﻣ ﻲﻔﻧ ار ﻪﻄﺑار ﻦﻳا دﻮﺟو ﻪﻛ دراد دﻮﺟو ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺪﻨﭼ   ﺪـﻨﻨﻛ  .
 داﺪﻧ نﺎﺸﻧ دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا و ﺖﻴﺴﻨﺟ ﻦﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﭗﻴﻳ ًﻼﺜﻣ ) 7  .(
   ﺚـﻧﺆﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ يﺎﻫﺪﺣاو ﺮﺜﻛا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻞﺑﺎﻗ
هدﻮﺑ ﺪﻧا  .   
    ،نزو داد نﺎـﺸﻧ ﺎـﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺠﻴﺘﻧ       نارﺎﺘـﺳﺮﭘ دردﺮـﻤﻛ ﺎـﺑ شزرو و ﺪـﻗ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺪﻧراد يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻞﻣآ ﺮﻬﺷ يﺎﻫ .   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺪﻨﻫد
ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ار تاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ ﺮﺑ دراو رﺎﺸﻓ نﺪﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ نزو ﻆﻔﺣ ﻪﻛ  و ﺪﻫد
هﺮﻬﻣ ﻪﺑ يرﺎﺸﻓ ﻲﻤﻜﺷ ﻲﻓﺎﺿا نزو ﻲﻣ دراو ﺎﻫ   ﻲـﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ     ﺐﺒـﺳ ﺪـﻧاﻮﺗ
ﻢﺳﺎﭙﺳا   ﻲـﺘﻗو ،دﻮﺷ ﺮﻤﻛ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد ﻦﻣﺰﻣ يﺎﻫ     ﻪـﭽﻴﻫﺎﻣ ﻪـﻛ     ﺖـﺸﭘ يﺎـﻫ
ﻲﻣ ﺾﺒﻘﻨﻣ    يور ﺮـﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺮﻴﻏ يﺎﻫوﺮﻴﻧ ﺪﻧراد ﻪﮕﻧ ﻻﺎﺑ ار ﻢﻜﺷ ﺎﺗ ﺪﻧﻮﺷ
هﺮﻬﻣ هﺮﻬﻣ نﻮﺘﺳ رد ﺖﻳﺮﺗرآ و هﺪﻧوﺮﺸﻴﭘ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺐﺒﺳ ﺎﻫ ﻲﻣ ﺎﻫ  دﻮﺷ ) 24 .(    دردﺮﻤﻛ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ -   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد                                ﻒﻳﺮﺷ ﺪﻴﻤﺣﺪﻴﺳ نارﺎﻜﻤﻫ و ﺎﻴﻧ   
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لوﺪﺟ 4 - ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا دردﺮﻤﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ
هﺮﻴﻐﺘﻣ ﻚﺗ ﻚﻴﺘﺴﺠﻟ نﻮﻴﺳﺮﮔر لﺪﻣ سﺎﺳاﺮﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ردﺎﻛ رد  
P.V   CI 95 % OR   ﺮﻴﻐﺘﻣ  
001 / 0 < 1 / 7 - 8 / 1  6 / 3    ﺲﻨﺟ ) نز / دﺮﻣ (  
008 / 0  08 / 1 - 01 / 1  07 / 1    ﺪﻗ ) cm (  
01 / 0  07 / 1 - 006 / 1  03 / 1    نزو ) kg (  
001 / 0  68 / 0 - 24 / 0  4 / 0    شزرو ) ﻢﻈﻨﻣ / ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ (   
01 / 0  3 / 2 - 1 / 1  6 / 1    نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا  
007 / 0  3 / 2 - 1 / 1  6 / 1    يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻞﻐﺷ زا ﺖﻳﺎﺿر   
004 / 0  8 / 0 - 4 / 0  5 / 0    رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد دردﺮﺳ   
01 / 0  9 / 0 - 4 / 0  6 / 0    دﺎﻳز رﺎﻛ زا ﻲﮕﺘﺴﺧ  
001 / 0  7 / 0 - 3 / 0  5 / 0    ﻲﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻖﻠﺧ و ﻲﮕﻠﺻﻮﺣ  
007 / 0  8 / 0 - 4 / 0  6 / 0    رﺎﻛ رد باﺮﻄﺿا
001 / 0 7 / 0 - 3 / 0  5 / 0    رﺎﻛ رد ﻪﻠﺠﻋ
006 / 0  8 / 0 - 4 / 0  6 / 0    داﺮﻓا ﻞﻤﺤﺗ رد ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗﺎﻧ  
02 / 0  9 / 0 - 5 / 0  7 / 0    ﻲﻨﻣاﺎﻧ سﺎﺴﺣا  
 
 
ﻢﻫ    رد ﻦﻴﻨﭼ نﺎﺸﻧ دردﺮﻤﻛ ﺎﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﺪﻗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا   داد  
ﻤﻫ تﺎـ ـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺮﻳﺎـ ـﺳ ﺞﻳﺎـ ـﺘﻧ ﺎـ ـﺑ ﻪـ ـﻛ دراد ﻲﻧاﻮـ ـﺨ  . ـ ـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪ يا    درﻮـ ـﻣ رد
 رد دردﺮﻤﻛ عﻮﻴﺷ نارﺎﺘﺳﺮﭘ 18     ﺖـﻣﺎﻗ ﺪﻨﻠﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ رد ،ﻪﺘﺷﺬﮔ هﺎﻣ      زا ﺮـﺗ
57 / 1    ﺮﺘﻣ  فﻼﺘﺧا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﻣا دﻮﺑ ﻻﺎﺑ رادﺎﻨﻌﻣ داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ار ي   ) 25  .(   
  
 نﺎﻴﻗدﺎﺻ ﺶﻴﺑ ﺮﺗﺪﻗ ﺪﻨﻠﺑ داﺮﻓا ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ نارﺎﻜﻤﻫ و  ضﺮﻌﻣ رد ﺮﺗ
 ﺪﻨﺘﺴﻫ دردﺮﻤﻛ ﺮﻄﺧ ) 8 .(     
  ﻲـﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ،دردﺮﻤﻛ ﺮﺑ شزرو ﺮﻴﺛﺄﺗ صﻮﺼﺧ رد     شزرو مﺎـﺠﻧا ﺪـﻫد
ﻲﻣ ﻢﻛ ار ﺮﻤﻛ درد ﻪﺑﺮﺠﺗ و ﻼﺘﺑا ﺲﻧﺎﺷ ﻢﻈﻨﻣ ﺪﻨﻛ  .     ندﻮـﻤﻧ شزرو ﻲـﻨﻌﻳ
ﻢﻬﻣ  دوﺪﺣ ﺎﺗ ار دردﺮﻤﻛ ﺲﻧﺎﺷ و ﺖﺳا ﻲﺘﻈﻓﺎﺤﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳﺮﺗ 60  %  ﺶﻫﺎﻛ
ﻲﻣ ﺪﻫد  .     ﺖـﺳا ﻦﻴـﻤﻫ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺲﻧﺎﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﺰﻴﻧ هﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ لﺪﻣ رد نﻮﭼ
 ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ و ﺖﺳا ﻞﻘﺘﺴﻣ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ شزرو ﻲﺘﻈﻓﺎﺤﻣ ﺮﺛا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻨﻌﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ
ﺖﺴﻴﻧ ﻪﺘﺴﺑاو ﻞﻣاﻮﻋ  . ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ يداﺮﻓا رد ﺪﻨﻫد -
ﻲﻣ شزرو ﻢﻈﻨﻣ رﻮﻃ ﻢﻛ دردﺮﻤﻛ ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﺮﺗ ﺪﺘﻓا  . زرو ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ش   
لوﺪﺟ 5  -    نﻮﻴﺳﺮﮔر لﺪﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و دردﺮﻤﻛ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا
ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ   
ﺮﻴﻐﺘﻣ   OR   CI   95 %   P.V  
ﺲﻨﺟ ) نز / دﺮﻣ (    8 / 2    28 / 5 -   35 / 1    006 / 0   
ﺪﻗ ) cm (   06 / 1    1 / 1 -   02 / 1    001 / 0   
نزو ) kg (    04 / 1    08 / 1 -   01 / 1    01 / 0   
شزرو ) ﻢﻈﻨﻣ / ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ (    4 / 0    74 / 0 -   22 / 0    003 / 0   
نارﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
*    8 / 1    7 / 2 -   1 / 1    005 / 0   
رﺎﻛ رد ﻪﻠﺠﻋ
**    6 / 0    8 / 0 -   4 / 0    008 / 0   
* ﺖﻳﺎﺿر ﺢﻄﺳ ﻲﺿارﺎﻧ ًﻼﻣﺎﻛ ،ﻲﺿارﺎﻧ ،ﻲﺿار ،ﻲﺿار ًﻼﻣﺎﻛ ﻒﻴﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ يﺪﻨﻣ   
** ﺶﻴﺑ ،ﻪﺸﻴﻤﻫ ﻒﻴﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖﻗو ﻲﻀﻌﺑ ،تﺎﻗوا ﺮﺗ ﺰﮔﺮﻫ ،ﺎﻫ   
لوﺪﺟ 3 - ﻞﻐﺷ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ دردﺮﻤﻛ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا  
P.V   χ
2    ﺰﮔﺮﻫ (%)    ﺖﻗو ﻲﻀﻌﺑ  ﺎﻫ (%)    ﺶﻴﺑ تﺎﻗوا ﺮﺗ (%)   ﻪﺸﻴﻤﻫ (%)    ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ  
            رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد دردﺮﺳ   
01 / 0   11   
35   ) 8 / 10 (   193 ) 5 / 59 (   64 ) 8 / 19 ( 32 ) 9 / 9 ( دراد دردﺮﻤﻛ  
  
13   ) 1 / 17 (    54 ) 0 / 71 (    5 ) 6 / 6 (  4 ) 3 / 5 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
           دﺎﻳز رﺎﻛ زا ﻲﮕﺘﺴﺧ   
04 / 0   8  
14   ) 3 / 4 (   137 ) 4 / 42 (   122 ) 6 / 27 ( 51 ) 7 / 15 ( دراد دردﺮﻤﻛ  
  
5   ) 6 / 6 (    44 ) 9 / 54 (    18 ) 7 / 23 (  9 ) 8 / 11 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
           ﻲﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻖﻠﺧ و ﻲﮕﻠﺻﻮﺣ  
004 / 0   2 / 13  
56   ) 3 / 17 (   201 ) 0 / 62 (   48 ) 8 / 14 (   19 ) 9 / 5 (   دراد دردﺮﻤﻛ  
  
26   ) 3 / 34 (    43 ) 5 / 56 (    5 ) 6 / 6 (  2 ) 6 / 2 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
           ﺮﺳ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد رﺎﺸﻓ  
02 / 0   3 / 9  
76   ) 4 / 23 (   160 ) 4 / 49 (   42 ) 0 / 13 ( 46 ) 2 / 14 ( دراد دردﺮﻤﻛ  
  
29   ) 1 / 38 (    31 ) 8 / 40 (    4 ) 3 / 5 (  12 ) 8 / 15 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
           رﺎﻛ رد باﺮﻄﺿا  
006 / 0   3 / 12  
75   ) 1 / 23 (   160 ) 3 / 49 (   6 ) 8 / 1 (   28 ) 6 / 8 (   دراد دردﺮﻤﻛ  
  
29   ) 2 / 38 (    37 ) 7 / 48 (    4 ) 3 / 5 (  6 ) 8 / 7 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
            رﺎﻛ رد ﻪﻠﺠﻋ  
001 / 0 <    1 / 19  
71   ) 9 / 21 (   138 ) 6 / 42 (   86 ) 6 / 26 ( 29 ) 9 / 8 ( دراد دردﺮﻤﻛ  
  
34   ) 7 / 44 (    25 ) 9 / 32 (    16 ) 1 / 21 (  1 ) 3 / 1 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
           داﺮﻓا ﻞﻤﺤﺗ رد ﻲﻧاﻮﺗﺎﻧ  
01 / 0   10  
103   ) 7 / 31 (   153 ) 3 / 47 (   33 ) 2 / 10 ( 35 ) 8 / 10 ( دراد دردﺮﻤﻛ  
 
30   ) 4 / 39 (    40   ) 7 / 52 (    6   ) 9 / 7 (    0   ) 0 / 0 (    دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   
           ﻲﻨﻣاﺎﻧ سﺎﺴﺣا   
04 / 0   1 / 8  
103   ) 8 / 31 (   107 ) 1 / 33 (   55 ) 9 / 16 (   59 ) 2 / 18 (   دراد دردﺮﻤﻛ  
28   ) 8 / 36 (    31 ) 8 / 40 (    13 ) 2 / 17 (  4 ) 2 / 5 (   دراﺪﻧ دردﺮﻤﻛ   ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                      هرود 4  هرﺎﻤﺷ ، 4  نﺎﺘﺴﻣز ، 1388  
32   
 ﻢﻜﺤﻣ و ﻆﻔﺣ ار ﺖﺸﭘ تﻼﻀﻋ ﻪﻧازور ﻲﻣ    يﺎـﻫوﺮﻴﻧ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﻪﺑ و ﺪﺑﺎﻳ ﻖﺑﺎﻄﺗ ﻲﻧﺎﻬﮔﺎﻧ ﺮﺗاﻮﺗ    ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺮﻤﻛ يﺎﻫدرد تﺪﺷ و
 ﺶﻫﺎﻛ ﻲﻌﻴﺒﻃﺮﻴﻏ يﺎﻫوﺮﻴﻧ ﻲﻣ  ﺪﺑﺎﻳ ) 24 (       نﺎـﺸﻧ ﺮـﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻀﻌﺑ و
ﻲﻣ ﻲﺘﺣارﺎﻧ رد يﺮﺛا شزرو ﻪﻛ ﺪﻨﻫد ﺎﻫ     دراﺪـﻧ يﺮـﻤﻛ ي ) 13  ، 21    و 26  .(
 طﺎﺒﺗرا ،ﺮﮕﻳد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺎﻨﻌﻣ راد     و ﺪـﻗ ،نزو ﻦﻴـﺑ ي BMI      ﺎـﺑ
 ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ دردﺮﻤﻛ ) 25  .(   ﻢـﻫ        داﺪـﻌﺗ ﻦﻴـﺑ ﺪـﺷ ﺺﺨـﺸﻣ ﻦﻴـﻨﭼ
         ﺎـﺑ تﻼﻴـﺼﺤﺗ ﺢﻄـﺳ و ناﺪـﻧزﺮﻓ داﺪـﻌﺗ ،لﺎـﺳ ﻪـﺳ ﺮﻳز ﺪﻧزﺮﻓ ،ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ
ﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ دردﺮﻤﻛ ن ﺎﻫ  طﺎﺒﺗرا ﻞﻣآ ي رادﺎﻨﻌﻣ دراﺪﻧ دﻮﺟو ي .   ﭗﻴﻫ  
 ﻪﻄﺑار ﺰﻴﻧ رادﺎﻨﻌﻣ      نﺎـﺸﻧ دردﺮـﻤﻛ و ﻲﮕﻠﻣﺎـﺣ داﺪﻌﺗ ﻦﻴﺑ ار ي    داﺪـﻧ ) 3  .(  زا
  ﻣﺎـﺣ داﺪﻌﺗ ﻪﻄﺑار تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ ﺮﮕﻳد ﻲﻓﺮﻃ ﻠ      ﺎـﺑ نﺎـﻤﻳاز داﺪـﻌﺗ و ﻲﮕ
ﺗ ار دردﺮﻤﻛ ﺄ هدﺮﻛ ﺪﻴﻳ ﺪﻧا   ) 27    و 28  .(       زا ﻲـﺷﺎﻧ توﺎـﻔﺗ ﻦـﻳا ﺖـﺳا ﻦﻜﻤﻣ
ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺎﻫ يرادرﺎﺑ نارود ي ،      نﺎـﻧز نﺪﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ
ﺪﺷﺎﺑ يرادرﺎﺑ نارود رد دردﺮﻤﻛ ﻞﻠﻋ و ﻒﻳﺮﻌﺗ توﺎﻔﺗ ،ﻪﻠﻣﺎﺣ  . ا   ﺪـﺣاو ﺮﺜﻛ -
ﺎﻫ  ي نارﺎﺘﺳﺮﭘ      ﺪـﻧدﺮﻜﻧ شراﺰـﮔ ار رﺎﮕﻴـﺳ فﺮﺼﻣ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد  .
     ﻪـﻄﺑار دردﺮـﻤﻛ ﻪـﺑ ﻼﺘﺑا و رﺎﮕﻴﺳ فﺮﺼﻣ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ
رادﺎﻨﻌﻣ دراﺪﻧ دﻮﺟو ي  .  ﺮﺑ يروﺮﻣ زا ﺪﻌﺑ فﻮﺒﻟ 47        رد ﻪـﻛ ﻲـﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪـﻟﺎﻘﻣ
   ﺪﻴـﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ رﺎﮕﻴﺳ ﺎﺑ دردﺮﻤﻛ طﺎﺒﺗرا ﺎﺑ ﻪﻄﺑار    ﻪـﻛ
ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد ﺎﻫ  ﺮﻴﺧا ي ﻲﻣ  ﻞﻣﺎﻋ ﻚﻳ ار رﺎﮕﻴﺳ ناﻮﺗ
ﻧ ﻲﻟو ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا ياﺮﺑ ﻒﻴﻌﺿ ﺮﻄﺧ ﻲﻤ    زا ار نآ ناﻮـﺗ
 دﺮﻛ بﻮﺴﺤﻣ دردﺮﻤﻛ ﻞﻠﻋ ) 39  .(  ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﭗﻴﻫ    ﻪﻄﺑار ﺰﻴﻧ   رادﺎـﻨﻌﻣ  ي
 داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ار دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا و رﺎﮕﻴﺳ فﺮﺼﻣ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻦﻴﺑ ) 3  .(  ﻦﻳا ﺎﺑ  لﺎﺣ
    ﺪـﻧدﺮﻛ ﺺﺨـﺸﻣ دردﺮﻤﻛ ﺖﻠﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار رﺎﮕﻴﺳ نارﺎﻜﻤﻫ و هداز يرﻮﻧ
) 30  .(     ﺶﻫوﮋـﭘ درﻮـﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد فﻼﺘﺧا ،توﺎﻔﺗ ﻦﻳا ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ ﺪﻳﺎﺷ
ﺪﺷﺎﺑ  .   
ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻴﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ -      ﻼﺘـﺑا و ﻞﻐﺷ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
    طﺎـﺒﺗرا دردﺮـﻤﻛ ﻪﺑ   رادﺎـﻨﻌﻣ   دراد دﻮـﺟو ي  .      و مروﺪـﻨﮔﻮﻫ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎـﺘﻧ
ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ نﻮﺴﻧﺎﺟ -      دردﺮـﻤﻛ و رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 دراد دﻮﺟو ﻪﻄﺑار ) 31    و 32  .(    ﻼﺘـﺑا ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار يﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ
 و دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ ﻞﻣاﻮﻋ   ﻲﻧاور -   هداد نﺎﺸﻧ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  ﺪﻧا ) 5  ، 12  ، 13    و 20  .(
 ﻪﻄﺑار ﻦﻳا رد نﻮﺴﻧﺎﺟ ﻲﻣ ﺪﺴﻳﻮﻧ  : ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﻫ    ﻞـﻣاﻮﻋ ﻦﻴـﺑ ﻪـﻄﺑار يدﺎﻳز ي  
ﻲﻧاور -         ﺖـﺳا هداد نﺎـﺸﻧ ار ﻲﺘﻠﻜـﺳا ﻲﻧﻼـﻀﻋ تﻻﻼﺘـﺧا و ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا  .
ﻪﺒﻨﺟ ﺎﻫ ﻲﻧاور ي -    ﻞﻐﺷ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻣ    دردﺮـﻤﻛ مواﺪﺗ رد ﻲﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
 ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ) 14  .(         و دردﺮـﻤﻛ ﻦﻴـﺑ ﻲﻃﺎـﺒﺗرا ﭻﻴـﻫ ﭗـﻴﻳ ﺮـﮕﻳد ﻲﻓﺮﻃ زا
 داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور سﺮﺘﺳا ) 10  .(  و ﻚﻴﺑرو ﻖﻴﻘﺤﺗ لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ
ﻄﺑار ﻚﻴﺑرﺪﻧاو  ﻪ رادﺎﻨﻌﻣ     ﻲـﻧاور ﻞـﻣاﻮﻋ و دردﺮـﻤﻛ ﻦﻴـﺑ ار ي -      ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا
 داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ) 33  .(  ﻞﻴﻟد ﻦﻳا ﻪﺑ ﺎﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ توﺎﻔﺗ ﺪﻳﺎﺷ
ﺪﺣاو ﻪﻛ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺎﻫ      يرادا نﺎـﻨﻛرﺎﻛ قﻮـﻓ ﻖـﻴﻘﺤﺗ رد ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ ي
هدﻮﺑ ﺪﻧا   ﻲﻟﺎﺣ رد   ﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ نارﺎﺘﺳﺮﭘ ار ﺎﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻛ ن ﺎﻫ    ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻲﻣ ﺪﻧداد  .
   ﺮـﻛذ ﻪﺑ مزﻻ     ﻲﮔﺪـﻴﻨﺗ عﻮـﻧ و ناﺰـﻴﻣ ﺖـﺳا   ﺎـﻫ   ﻲـﻧاور ي -      رد ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا
 توﺎﻔﺘﻣ هﺎﮕﺸﻧاد يرادا نﺎﻨﻛرﺎﻛ و نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .   ﻢـﻫ     ﻦـﻜﻤﻣ ﻦﻴـﻨﭼ
راﺰﺑا ﺖﺳا ﺎﻫ       دﺪـﻌﺘﻣ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد رﺎـﻛ ﻂﻴـﺤﻣ سﺮﺘﺳا ناﺰﻴﻣ ﺶﺠﻨﺳ ي
ﺪﺷﺎﺑ هدﻮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ  . ﻢﻫ    لﺎـﺣ رد داد نﺎﺸﻧ يروﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭼ
ﺗ ياﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﺪﻫاﻮﺷ ﺮﺿﺎﺣ ﺄ ﺗرا ﺪﻴﻳ      دﻮـﺟﻮﻣ دردﺮـﻤﻛ ﺎـﺑ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﮔﺪﻴﻨﺗ طﺎﺒ
ﺶﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ و ﺖﺴﻴﻧ  دراد دﻮﺟو ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد يﺮﺗ ) 34  .(   
 طﺎﺒﺗرا داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد رادﺎﻨﻌﻣ   سﺮﺘـﺳا ﻦﻴـﺑ ي -
ﺎﻫ      دردﺮـﻤﻛ ﻪـﺑ ﻼﺘـﺑا ناﺰﻴﻣ و رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ و ﻞﻐﺷ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ي
دراد دﻮﺟو  .    ﻲﮕﺘـﺴﺧ ،دردﺮﺳ ،رﺎﻛ زا تﺬﻟ سﺎﺴﺣا ﻦﻴﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ ﭗﻴﻳ
     دراد دﻮـﺟو يرادﺎـﻨﻌﻣ طﺎـﺒﺗرا دردﺮﻤﻛ ﺎﺑ رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻖﻠﺧ و ) 3  .(
 تﻻﻼﺘﺧا و ﻲﮔدﺮﺴﻓا ،زورﻮﻧ ،باﺮﻄﺿا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ داد نﺎﺸﻧ رﻮﻤﻳﺮﻓ
ﺶﻴﺑ ﻚﻴﺗﺎﻣﻮﺳﻮﻜﻳﺎﺳ  دردﺮﻤﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﺮﺗ ﻲﻣ  ﺪﻧﻮﺷ ) 35  .(  نﻮﻴﻧﺎﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
داد نﺎﺸﻧ ار ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ و دردﺮﻤﻛ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار  .     نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺎﺑ يو
ﺶﻴﺑ ،ﺪﻧراد سﺮﺘﺳا ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﺮﺜﻛا ﺪﺷ ﻪﺟﻮﺘﻣ  شراﺰﮔ ار دردﺮﻤﻛ ﺮﺗ ﻲﻣ -
ﻢﻛ ﻞﻤﺤﺗ درد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و ﺪﻨﻨﻛ   ﺪـﻧراد يﺮﺗ  .       ﻪـﻛ ﺖـﻓﺮﮔ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
ﺶﻴﭘ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻲﻳﻮﮔ  دردﺮﻤﻛ هﺪﻨﻨﻛ سﺮﺘﺳا        ﺖـﺳا هدﻮـﺑ ﻲـﻧاور ) 36  .(
ﺶﻫوﮋﭘ رد يرﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﻲﮔدﺮﺴﻓا ،باﺮﻄﺿا ﺎﺑ دردﺮﻤﻛ طﺎﺒﺗرا -
ﺎﻫ  ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺑﺎﺛ يدﺪﻌﺘﻣ ي ) 37    و 38 .(   
ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻠﻛرﻮﻃ ﺎﻫ          زا ﻲﻬﺟﻮـﺗ ﻞـﺑﺎﻗ داﺪـﻌﺗ يور ﺮـﺑ ﻪـﻛ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا ي
ﺶﺨﺑ رد ﻞﻏﺎﺷ نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ   داد نﺎـﺸﻧ ،ﺖﻓ      دردﺮـﻤﻛ
 هوﺮﮔ ﻦﻳا رد ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ يﺪﺟ تﻼﻜﺸﻣ زا ﻲﻜﻳ ﻲﻣ    ﻞـﻣاﻮﻋ و ﺪﺷﺎﺑ
 يدﺪﻌﺘﻣ ﻲﻣ  نآ ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﺮﻴﺛﺄﺗ   دراﺬﮕﺑ  . ﻢﻬﻣ    طﺎـﺒﺗرا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻳﺮﺗ
سﺮﺘﺳا ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ دردﺮﻤﻛ دﻮﺑ ﻲﻠﻐﺷ ياز  .  دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻳا ﻲﻣ     ﻪـﻛ ﺪـﻨﻛ
هار زا ﻲﻜﻳ ﺎﻫ     دردﺮـﻤﻛ دﺪـﺠﻣ دﻮـﻋ و عوﺮـﺷ لﺮﺘﻨﻛ ي       ﻖـﻳﺮﻃ زا ﻲﻠﻐـﺷ
 رﺎﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﻲﻧاور يﺎﻫرﺎﺸﻓ لﺮﺘﻨﻛ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  . ﺶﻴﭘ تﺎﻣاﺪﻗا مﺎﺠﻧا ﺎﺑ يﺮﻴﮔ -
  ﻲـﻧاور ﻂﻴـﺤﻣ حﻼﺻا ﺎﻳ و ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ هﺪﻨﻨﻛ -        و رﺎـﻛ ﻂﻴـﺤﻣ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا
ﻚﻴﻨﻜﺗ شزﻮﻣآ ﺎﻫ  سﺮﺘﺳا ﺶﻫﺎﻛ ي ﻲﻣ    دردﺮـﻤﻛ زا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻧاﻮﺗﺎﻧ زا ناﻮﺗ
ﺖﺳﺎﻛ  . ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﺘﺒﻟا ﺎﻫ يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ي ﻪﻧ هﺪﻨﻨﻛ      ﺪـﻳﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ
سﺮﺘﺳا يﺎﻫداﺪﻳور زوﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ       ﻪـﺑ ﻪـﻜﻠﺑ ،ددﺮـﮔ ﻦﻳوﺪـﺗ از
ﻲﻳﺎﻫداﺪﻳور ﻦﻴﻨﭼ ندﻮﺑ بﺎﻨﺘﺟا ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏ ﺖﻠﻋ ،      نارﺎﺘـﺳﺮﭘ ترﺎﻬﻣ ﺶﻳاﺰﻓا
         ﻪﻠﻴـﺳو ﻦﻳﺪـﺑ ﺎـﺗ دﺮـﻴﮕﺑ راﺮـﻗ يﺪـﻌﺑ فﺪـﻫ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﮔﺪﻴﻨﺗ ﺎﺑ ﻲﻳورﺎﻳور رد
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺎﻫ ﺪﺑﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ دردﺮﻤﻛ زا ﻲﺷﺎﻧ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ و ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ي .     
ﺮﻜﺸﺗ   ﻲﻧادرﺪﻗ و   
      حﺮـﻃ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ﻪـﻛ ﻲﻣﺮﺘﺤﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳا و نﺎﻨﻛرﺎﻛ ،نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ،ﺪﻨﺘﺷاد ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ يرﺎﻜﻤﻫ ددﺮﮔ  .   
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